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0. Per centrar el tema...                                                                                                   !!     ?
1. Organització de l'assignatura
Electromagnetisme-Física II
Assignatura troncal 
d'enginyeria química. Uns 40 
matriculats dels quals 25 
assistents més o menys 
habituals...
2. Els apunts en PDF
3. Explicar a classe
4. Estudiar a casa
4. Estudiar a casa
5. L'enquesta
5. L'enquesta
6. Els resultats
7) que el professor sempre utilitzi la pissarra 
11) prendre apunts a classe sobre paper blanc. 
14) poder consultar a Internet la planificació de l'assignatura. 
16) poder trobar a la baldufa teoria, problemes i qüestions resolts. 
17) poder trobar a la baldufa sobretot problemes i qüestions resolts. 
8) que el professor sempre utilitzi projeccions. 
9) tenir els apunts de l'assignatura en pdf de tots els temes i per adelantat. 
10) que el professor projecti el apunts pdf que jo també tinc impresos en paper. 
12) prendre apunts a classe sobre uns apunts pdf impresos. 
13) si ja tinc els apunts pdf, a classe fer més problemes i qüestions enlloc de teoria. 
15) poder estudiar l'assignatura a través d'Internet   davant de l'ordinador. 
18) tenir un llibre que ho tingues TOT encara que hagi de pagar bastant i/o pesi massa. 
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